Teatro Principal (completamente reformado) :  jueves 28 marzo de 1946, reapertura con la presentación de la gran compañía lírica titular del Teatro Calderón de Madrid. by Anonymous
o 
Teatro Principal 
( C O M P L E T A M E N T E R E F O R M A D O ) 
Jueves 28 Marzo de 1946 
I R E A P E I R T U I R A 
con la presentación de la 
Gran Compañía Lírica 
T I T U L A R de l 
Teatro Calderón 
d e M A D R I D 
Obras de Debuts 
TARDE, 7,15: La joya lírica del maestro Vives 
D o ñ a I pancisquita 
por SÉLICA PÉREZ C A R P I O , C O N C H I T A P A N A D É S , 
F A U S T I N O A R R E G U I , E L A D I O C U E V A S 
y J O S É PELLO 
N O C H E , 10,45: La aplaudida zarzue la del maestro 
Guerrero 
L O S G A V I L A N E S 
por PEPITA EMBIL, LUISITA S O L A , A N T O N I O 
° M E D I O , E L A D I O C U E V A S y F E R N A N D O H E R A S 
::: 
P O R O R D E N A L F A B É T I C O 
-(Qcttíceó 
A N D R É S , C A R M E N . A c t r i z de c a r á c t e r . 
D U R A , L O L I T A . P r i m e r a tiple. 
E M B I L , P E P I T A . P r i m e r a tiple. 
G A R C Í A , E L V I R A . C a r a c t e r í s t i c a . 
L Ó P E Z , C A R M E N . Tiple . 
P A N A D É S , C O N C H I T A . P r i m e r a tiple. 
P É R E Z C A R P I O . S É L I C A . P r i m e r a tiple 
S O L A , L U I S I T A . P r i m e r a tiple c ó m i c a , 
S E R R A N O , P A L O M A . P r i m e r a tiple. 
W I E D E N , C O N C H A . Tiple . 
-flctoteá 
A R R E G U I , F A U S T I N O . P r i m e r tenor. 
C A M P O S , J O S É . T e n o r c ó m i c o . 
C U E V A S , E L A D I O . P r i m e r actor y Director . 
C U E V A S , M A N U E L . Actor . 
C R U Z , P E D R O . A c t o r c ó m i c o . 
D O M I N G O , P L Á C I D O . P r i m e r b a r í t o n o . 
D A I N A , F E R N A N D O . A c t o r . 
G A R C Í A , A N G E L . A c t o r . 
H E R A S , F E R N A N D O . P r i m e r actor. 
M E D I O , A N T O N I O . P r i m e r b a r í t o n o . 
P A R D O , C O N S T A N T I N O . G a l á n c ó m i c o . 
P E L L O , J O S É . P r i m e r actor. 
A p u n t a d o r 
M A R I A N O A R T I A G A 
S a s t r e r i a 
C A S A P E R I S 
Maestros Directores y Concertadores 
M A N U E L F A I X A y E U G E N I O V I L C H E S 
Maquin i s tas 
J O S É G R A N E R O y A N T O N I O M A V E Y 
Decorados 
P R O P I E D A D D E L A E M P R E S A 
R e g i d o r 
A N T O N I O N I E T O 
P e l u q u e r í a 
P A R A D E L A 
G u a r d a r r o p í a 
A R T U R O B O N N E N 
| 24 Coristas de ambos sexos ^ 24 Profesores de Orquesta 
| ¡La mejor y más completa Compañía del género Lírico de España! 
| ¡Los más prestigiosos cantantes y artistas! 
H|»HiHniii!iiiiiniiiiiiiiHii(Hiiiiiiiiiiiiim 
Jueves, 28 de Marzo de 1946 
TARDE, 7,15 
La comedia lírica en tres actos, el último dividido en dos cuadros, 
inspirada en «La discreta enamorada», de Lope de Vega, original de 
F. Romero y Guillermo F. Shaw, música del maestro Amadeo Vives 
D O Ñ A F R A N C I S Q U I T A • • 
por Sélica Pérez Carpió, Conchita Panadés, Faustino Arregui, Eladio Cuevas y José Pello 
REPARTO: Francisquita, Conchita Panadés; Aurora, la Beltrana, Sélica Pérez Carpió; 
Doña Francisca, Carmen Andrés; Irene, la de Pinto, Carmen López; La Buhonera, Mari 
Carmen Blanco; Doña Basilisa, Matilde Gómez; Doña Liberata, Antonia Falomi; La no-
via, Mari Carmen Blanco; La madrina, Antonia Falomi; Boleras, Chelo Rodríguez, Pepita 
Peidró, Amalia Camocho, Matilde Gómez, Antonia Falomi, Carmen Valverde y Merce-
des Mañá ; Románticas, Matilde Gómez, Mercedes Maña, Carmen Valverde, Amalia 
Camocho, Pepita Peidró y Chelo Rodríguez; Fernando, Faustino Arregui; Don Macías, 
José Pello; Cardona, Eladio Cuevas; Lorenzo Pérez, Constantino Pardo; Juan Andrés, 
Ignacio Sanz; El liberal, Pedro Cruz; Un cura, Pedro Cruz; El lañador , Emilio Navarro; 
El novio, Manolo Cuevas; El padrino, Rafael Sanchiz; El aguador, Tomás Ritoré; Un 
hombre, Antonio Forment; Un sereno, Angel Garc ía ; Cofrades, Sres. Navarro, Lucas, 
Sanchiz, Piquer y Ritoré; Románticos, Sres. Navarro, Lucas, Ritoré, Piquer, Sanchiz y 
Forment. 
La acción en Madrid, durante la semana de carnaval del 184... 
Director de escena.- ELADIO CUEVAS Dirigirá la orquesta el maestro FAIXA 
N O C H E , 10,45 
La zarzuela en tres actos, divididos en cinco cuadros, en prosa, 
original de José Ramos Martín, música del maestro J. Guerrero 
• • • • L O S G A V I L A N E S 
Creación de Pepita Embil, Luisíta Solá, Antonio Medio, Eladio Cuevas y Fernando Heras 
REPARTO: Adriano, Pepita Embil; Rosaura, Luisita Solá; Renata, Carmen Andrés; 
Leontina, Elvira Garc ía ; Nita, Mari Carmen Blanco; Enma, Mercedes Mañá ; Aldeana 1.a, 
Carmen López; Aldeana 2.a, Matilde Gómez; Aldeana 3.a, Chelo Rodríguez; Juan, Anto-
nio Medio; Gustavo, Fernando Heras; Clarivant, Eladio Cuevas; Triquet, j b sé Campos; 
Camilo, Pedro Cruz; Marcelo, Fernando Daina; Jorge, Angel Garc ía . Coro general, 
:::::::::::::::::::::::::::!:;¡;¡:H:::;:¡::::::::::::^ 
P R E C I O D E LAS L O C A L I D A D E S 
(tarde y noche) 
(INCLUIDOS LOS IMPUESTOS) 
Butaca de Patio 15,00 
Id. Principal 1.a f i la. . 12,00 
Id. id. 2.a fila.. 10,00 
Anfitcatrol.8 fila 8,00 
Id. 2.a y 3.a fila 6,00 
Delantera de general 5,00 
General 4,00 
M a ñ a n a , tarde y noche 
ESTRENO del gran éxito lírico 
del a ñ o 
En el Balcón de Palacio 
GRÁFICA LEONESA 8. L. - Teléfono 1634 
